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RESUMEN: 
Los artistas preocupados por la velocidad y el movimiento en-
cuentran su propia dimensión en las nuevas formas de expre-
sión, en las que pueden interactuar creativamente con ideas in-
novadoras aportándole a la revolución digital. De esta manera, 
el Ciberespacio es el escenario propicio para que el arte com-
parta sus propias coordenadas cibernéticas en el uso del nuevo 
soporte artístico para desarrollar proyectos colaborativos de 
contenidos estéticos digitales en las redes de alto rendimiento. 
Este artículo busca identificar y fomentar el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas para su aplicación en las prácticas 
artísticas en la comunidad ARCU-RED. 
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ABSTRACT: 
The artists concerned about the speed and movement, find 
their own dimension in the new forms of expression, which 
can interact creatively with innovative ideas giving it the digi-
tal revolution. Thus Cyberspace is the stage for you to share 
your own art Cyber coordinates using the new artistic sup-
port collaborative projects to develop digital aesthetic con-
tent in high-performance networks. This article is looking for 
identifying and promoting the use of new technological tools 
for application in artistic practices in community ARCU-RED.
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